




































PETUNJUK PENGISIAN  
1. Bacalah pernyatan skala ini dengan teliti dan jawablah dengan 
sungguh-sungguh 
2. Pilihlah salah satu dari pernyataan yang anda anggap paling sesuai 
dengan kondisi anda dengan memberikan tanda centang  (        ) pada 
kolom yang telah tersedia. Adapun pilihan yang tersedia adalah : 
SS : Jika pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan kondisi 
anda 
S : Jika pernyataan tersebut “Sesuai” dengan kondisi anda 
TS : Jika pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan kondisi 
anda 
STS : Jika pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan 
kondisi anda 
3. Bila anda ingin mengubah jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) 
pada jawaban yang salah, lalu berilah tanda centang (       ) pada 
jawaban yang benar. 
Contoh : 
Jawaban semula adalah “Sesuai” 
Jawaban pengganti adalah “Sangat Sesuai” 
SS S TS STS 
                  
Dari contoh diatas, pilihan jawaban diganti dari pernyataan “S” 
beralih menjadi “SS” 
FAKULTAS PSIKOLOGI 




4. Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang 
anda pilih adalah benar apabila sesuai dengan kondisi anda saat ini 
sesungguhnya. 
5. Apabila anda telah selesei mengerjakan, harap periksa kembali 




1. Nama  : 
2. Usia  : 
3. Jenis kelamin :   1. Laki-laki 2. Perempuan  (lingkari 
jawaban) 
4. Berapa lama berlatih yoga : 
5. Program :  
 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya jarang merasakan pusing      
2.  Kondisi tubuh saya terasa relaks     
3.  Tidur saya nyenyak       
4.  Saya tidak mengalami 
ketegangan pada leher  
    





6.  Saya dapat mengerjakan sesuatu 
dengan konsentrasi yang baik 
    
7.  Saya dapat mengendalikan emosi 
dalam melakukan pekerjaan 
    
8.  Saya tidak mudah marah     
9.  Saya tidak mudah merasa sedih     
10.  Kehidupan saya terasa tenang     
11.  Saya sering merasa sakit kepala     
12.  Tubuh saya mudah lelah     
13.  Saya mengalami sakit punggung     
14.  Nafsu makan saya rendah     
15.  Saya sering kesulitan untuk tidur 
nyenyak 
    
16.  Saya sering merasa kurang 
kosentrasi dalam pekerjaan 
    
17.  Saya mudah marah     
18.  Saya mudah merasa sedih     
19.  Saya mudah gelisah dalam 
melakukan aktifitas 
    
20.  Mood saya sering berubah-ubah     
    




1. Apakah anda sering melakukan latihan yoga di ading studio 
semarang ? 
a. Jarang b. Cukup sering c.  Sering d. Selalu 
2. Apakah anda juga melakukan latihan yoga di rumah atau dimanapun 
saat ada waktu senggang? 
a.  Jarang b. Cukup sering c. Sering d. Selalu 
3. Berapa sesi anda dapat mengikuti secara maksimal latihan yoga 
dalam kelas yoga ? 
a. 1-2 sesi b. 3-4 sesi c. 5-6 sesi d. Sampai selesei 
4. Seberapa sering anda melakukan yoga dalam satu minggu? 
a. 1 kali b.  2-3 kali c. 4-5 kali d. setiap hari 
5. Dalam melakukan sesi latihan yoga saya mampu mengikuti teknik 
dengan benar selama sepanjang waktu latihan 
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   
6. Saya mampu melakukan gerakan yang berfokus pada kekuatan tangan 
(upward facing dog, plank) sampai selesei 
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu  c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   




a. Tidak mampu b. Kurang Mampu  c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   
8. Saya dapat mengikuti sesi dari awal hingga selesei tanpa merasa lelah  
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   
9. Saya mampu berkonsentrasi penuh pada setiap gerakan yang 
diintruksikan oleh instruktur yoga   
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu  c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   
10. Saya mampu mengikuti gerakan yang sulit dilakukan (contoh : 
gerakan forearmstand- kepala dan tangan menahan beban dibawah 
kaki diatas) 
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu  c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   
11. Saya mampu mengatur pernapasan dalam latihan yoga 
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu  c. Mampu   d.Sangat 
Mampu   
12. Saya mampu sepenuhnya melakukan gerakan yang berfokus pada 
keseimbangan diri (contoh: balancing,chaturanga dandasana dll)   
a. Tidak mampu b. Kurang Mampu  c. Mampu   d.Sangat 




13. Dengan latihan yoga saya merasa postur tubuh menjadi lebih fit  
a. Tidak setuju  b. Netral/sedang c. Setuju d. Sangat 
setuju 
14. Dengan melakukan teknik peregangan otot  tubuh menjadi tidak 
tegang  
a. Tidak setuju  b. Netral/sedang c. Setuju d. Sangat 
setuju 
15. Saat melakukan teknik pernapasan saya merasa lebih relaks  
a. Tidak setuju  b. Netral/sedang c. Setuju d. Sangat 
setuju 
16. Setelah rutin melakukan yoga saya tidak gampang sakit  
a.  Tidak setuju  b. Netral/sedang c. Setuju d. Sangat 
setuju 
 
Terima Kasih atas 
Partisipasinya 













B1 – Data skala stres 











B1 - Data Skala Stres 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
2 2 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 34 
3 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 33 
4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 34 
5 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 41 
6 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 29 
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1 2 30 
8 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
9 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 42 
10 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 34 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 41 
12 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 31 
13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 52 
14 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 31 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 28 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 24 
17 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 29 
18 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
19 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 3 3 2 3 38 
20 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 
21 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 30 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 41 
23 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 4 2 1 2 2 3 1 1 3 38 
24 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 
25 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 4 31 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 32. 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
28 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 32 
29 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 40 
30 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 38 
31 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 39 
32 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 32 
33 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 32 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
35 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
36 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 32 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 24 
40 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 37 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 26 




43 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
44 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 34 
45 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 26 
47 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 
48 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
49 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 34 
50 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 27 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 25 
52 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 33 
53 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 38 
54 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
55 3 4 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 



























B2 - Data Skala Perilaku berlatih yoga 
No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 
1 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 57 
2 3 1 4 2 2 2 1 4 4 2 2 3 4 4 4 4 46 
3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 4 4 4 4 38 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 57 
5 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 47 
6 3 2 4 3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 53 
7 3 1 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 4 4 4 4 40 
8 3 1 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 51 
9 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 44 
10 1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 48 
11 3 1 1 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 40 
12 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 42 
13 3 1 4 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 40 
14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 52 
15 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 56 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63. 
17 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 55 
18 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 44 
19 2 1 4 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 4 4 3 40 
20 3 1 4 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 41 
21 2 1 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 45 
22 3 2 4 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 43 
23 3 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 37 
24 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 45 
25 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 4 4 4 4 42 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 59 
27 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 55 
28 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 55 
29 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 45 
30 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 46 
31 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 43 
32 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 50 
33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 50 
34 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 52 
35 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 43 
36 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 49 
37 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 42 
38 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 54 
39 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 3 44 
40 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 43 
41 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 50 
























43 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 49 
44 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 51 
45 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 51 
46 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 51 
47 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 55 
48 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 62 
49 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 45 
50 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 50 
51 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 54 
52 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 47 
53 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 59 
54 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 43 
55 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 51 











Uji Validitas dan Realibilitas 
C1 - Uji Validitas dan Reliabilitas skala Perilaku berlatih 
yoga 














Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 56 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 56 100.0 
a. Listwise deletion based on all 





























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 45.38 37.402 .584 .860 
x2 45.80 32.343 .723 .854 
x3 45.62 37.111 .367 .878 
x4 45.55 37.670 .606 .859 
x5 45.14 38.597 .634 .859 
x6 45.09 37.574 .656 .857 
x7 45.48 37.127 .659 .856 
x8 45.05 39.979 .490 .865 
x9 44.91 39.828 .527 .864 
x10 45.86 37.834 .521 .863 
x11 44.96 39.162 .486 .864 
x12 45.20 40.306 .402 .868 
x13 44.52 39.672 .528 .864 
x14 44.50 40.291 .435 .867 
x15 44.45 41.124 .352 .869 
x16 44.62 40.020 .427 .867 














C2 - Uji Validitas dan Reliabilitas skala Stres 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 56 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 56 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 















 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
y1 30.71 40.717 .511 .835 
y2 30.75 41.682 .402 .840 
y3 30.82 42.186 .439 .838 
y4 30.64 42.488 .329 .843 
y5 30.77 42.400 .373 .841 
y6 30.75 41.245 .566 .833 
y7 30.73 42.272 .373 .841 
y8 30.71 41.226 .496 .836 
y9 30.64 42.888 .352 .842 
y10 30.70 41.633 .473 .837 
y11 30.84 43.446 .321 .843 
y12 30.71 42.935 .286 .845 
y13 30.61 41.152 .485 .836 
y14 30.80 42.015 .520 .836 
y15 30.68 42.440 .401 .840 
y16 30.77 42.218 .438 .838 
y17 30.75 42.082 .434 .839 
y18 30.75 42.191 .420 .839 
y19 30.75 43.100 .402 .840 











D1 – Uji Normalitas 





















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Perilaku_Yoga Stres 











Absolute .094 .118 
Positive .094 .118 
Negative -.075 -.056 
Kolmogorov-Smirnov Z .703 .881 
Asymp. Sig. (2-tailed) .706 .419 
a. Test distribution is Normal. 





















































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Stres 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Perilaku_Yoga 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 




Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  Stres Perilaku_Yoga 
Number of Positive Values 56 56 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 






Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Stres      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .316 24.940 1 54 .000 60.246 -.580 






































  Perilaku_Yoga Stres 
Perilaku_Yoga Pearson Correlation 1 -.562
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 56 56 
Stres Pearson Correlation -.562
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 56 56 























DATA IDENTITAS DAN TOTAL ASPEK-ASPEK PERILAKU 















No  Usia  Lama berlatih yoga Program Tpby Tstres 
1 33 tahun 3 bulan Yoga 57 20 
2 42 tahun 2 tahun Yoga 46 34 
3 42 tahun 5 bulan beginner 38 33 
4 34 tahun 2 tahun yoga terapi 57 34 
5 33 tahun 2 tahun yoga terapi 47 41 
6 20 tahun 2 tahun Yoga 53 29 
7 42 tahun 5 tahun Hatha yoga 40 30 
8 47 tahun 2 tahun Yoga terapi 51 26 
9 36 tahun 1 tahun Yoga 44 42 
10 42 tahun 3 tahun Yoga terapi 48 34 
11 37 tahun 1 bulan Yoga 40 41 
12 26 tahun 4 tahun Yoga 42 31 
13 29 tahun 2 tahun vinyasa yoga 40 52 
14 42 tahun 8 tahun Yoga 52 31 
15 25 tahun 2,5 tahun Vinyasa yoga 56 28 
16 47 tahun 4 bulan Vinyasa yoga 63 24 
17 32 tahun 1 bulan Yoga 55 29 
18 42 tahun 1,5 tah un Vinyasa yoga 44 24 
19 43 tahun 5 tahun Yoga 40 38 
20 24 tahun 7 bulan Vinyasa yoga 41 43 
21 46 tahun 7 bulan Yoga 45 30 
22 45 tahun 9 bulan Yoga 43 41 
23 42 tahun 1,5 bulan Yin yoga 37 38 
24 23 tahun 16 tahun Yin yoga 45 37 
25 47 tahun 4 tahun Yoga terapi 42 31 
26 44 tahun 15 tahun yoga terapi 59 32 
27 47 tahun 8 bulan Hatha yoga 55 30 
28 40 tahun 4 tahun hatha yoga 55 32 
29 39 tahun 4 bulan Yoga 45 40 
30 47 tahun 3 tahun Yoga pilates 46 38 
31 38 tahun 4 tahun Yoga 43 39 
32 40 tahun 5 tahun Yoga pilates 50 32 
33 43 tahun 3 tahun yoga pilates 50 32 
34 43 tahun 3 tahun yoga pilat 52 20 
35 42 tahun 8 bulan Yoga 43 30 
36 39 tahun 3 tahun Yoga 49 27 
37 25 tahun 7 bulan Yoga 42 32 
38 40 tahun 1 tahun Yoga pilates 54 20 
39 26 tahun 1,5 tahun Yoga 44 24 
40 25 tahun 1 tahun Yoga 43 37 
41 33 tahun 1,5 tahun Yoga 50 26 
42 28 tahun 5 bulan Yoga 50 27 
43 40 tahun 3 tahun Yoga 49 25 




45 28 tahun 10 bulan Yoga 51 30 
46 32 tahun 5 tahun Yoga 51 26 
47 27 tahun 1 tahun hatha yoga 55 31 
48 39 tahun 9 bulan Yin yoga 62 27 
49 35 tahun 2 tahun Yoga 45 34 
50 29 tahun 4 bulan Yoga 50 27 
51 27 tahun 6 tahun yoga terapi 54 25 
52 33 tahun 1 bulan Yoga 47 33 
53 35 tahun 3 tahun Yin yoga 59 38 
54 27 tahun 2 bulan Yoga 43 45 
55 36 tahun 4 bulan Vinyasa yoga 51 31 



































G-1 UJI KORELASI ASPEK PERILAKU BERLATIH YOGA 
DENGAN STRES 
G-2 UJI KORELASI USIA REPONDEN DENGAN STRES 









































Sig. (1-tailed)  .000 .000 .003 .001 












Sig. (1-tailed) .000  .000 .001 .001 












Sig. (1-tailed) .000 .000  .009 .000 












Sig. (1-tailed) .003 .001 .009  .000 












Sig. (1-tailed) .001 .001 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 




G-2 UJI KORELASI USIA REPONDEN DENGAN STRES 
 
Correlations 
  Stres Usia Responden 
Stres Pearson Correlation 1 -.136 
Sig. (1-tailed)  .159 
N 56 56 
Usia Responden Pearson Correlation -.136 1 
Sig. (1-tailed) .159  
N 56 56 
 
 










Stres Pearson Correlation 1 .022 
Sig. (1-tailed)  .435 
N 56 56 
Berapa lama Responden 
berlatih yoga 
Pearson Correlation .022 1 
Sig. (1-tailed) .435  
N 56 56 
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SURAT PENELITIAN 
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